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A produção e a socialização de conhecimentos vêm sendo alvo de grandes 
interesses e desafios.  A Enfermagem também passa por esses desafios, pois é uma 
profissão social que vem se consolidando como ciência, tecnologia e inovação.  Crescem os 
cursos de Graduação em Enfermagem, como também os de Programas de Pós-Graduação.  
Já contamos com 51 Programas de Pós-Graduação em Enfermagem no Brasil, os quais 
compõem um total de 74 Cursos, sendo eles: 23 Cursos de Doutorado em Enfermagem, 42 
Mestrados Acadêmicos em Enfermagem e mais nove Mestrados Profissionais em 
Enfermagem.  
Produzir e conhecer o melhor, o mais qualificado, o diferenciado, o mais 
valorizado, requer avançar em domínios também diferenciados e melhor capacitados. Os 
segmentos da informação e da qualificação permitem aperfeiçoar esse processo.  Portanto, 
a complexidade desses domínios no âmbito do trabalho de construção de conhecimentos, 
aliada à competência de apresentar para a comunidade científica e profissional da prática, 
interessados em conhecê-los, nos remete a exercitar a arte de publicar.  
A adequada sustentação de novos conhecimentos e saberes construídos, 
acompanhada do rigor que assegure o trabalho científico, a escrita em linguagem 
apropriada, agradável, precisa e clara, a pertinência ao campo da enfermagem e à 
filosofia e missão do periódico elegido, dentre outros aspectos, trazem possibilidades de 
êxito de aceite do artigo para ser publicado.  
Um periódico de natureza científica segue os critérios estabelecidos por órgãos 
indexadores e controladores da qualidade científica requerida, respectivo impacto e 
visibilidade junto à comunidade alcançada pelo mesmo. 
É importante reconhecer a contribuição de um periódico para o avanço da Área, 
promovendo o desenvolvimento científico e respectivo consumo e aplicação dos 
conhecimentos publicados na prática da profissão. 
A Enfermagem Brasileira conta com mais um importante periódico científico: a 
REUFSM - Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria 
www.ufsm.br/reufsm editada por docentes doutores, pesquisadores do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria – RS; contribuindo, 
assim, com a divulgação de novos conhecimentos que incrementam a qualidade da prática 
da profissão. 
Nossos cumprimentos e os votos de muito sucesso na qualificação do mesmo em 
prol do avanço da ciência, tecnologia e inovação da Enfermagem e Saúde. 
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